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К  н асто ящ ем у врем ени  сущ ествую т и сследован и я, п освящ ен н ы е и зучен и ю  
разл и ч н ы х асп ектов п ен и тен ц и ар н ой  практи ки  Р усской  п р авославн ой  церк ви  и д ея ­
тельн ости  м он асты рей  в си н одал ьн ы й  период. И звестн о, что н аи больш ее р а сп р о ­
стр ан ен и е м он асты р и -тю р ьм ы  получ и ли  на С евере Р осси й ск ой  и м п ер и и 1. П ри этом , 
и м еется ш и роки й  круг н еи ссл ед ован н ы х и сточни ков, п озвол я ю щ и х р аск ры ть р е ги о ­
н ал ьн ы е особен н ости  проблем ы .
И сследован и е осн овы вается , пр еж д е всего, на д ел о п р о и зво д ств ен н ы х д о к у ­
м ен тах архи вов г. В ели кого У стю га, г. С ы кты вкара и г. В ологды . Р ассм атр и вается  п е ­
ри од  с кон ца X V III в., когда завер ш и лся  п р оц есс п р и веден и я еп ар хи ал ьн ы х гр ан и ц  в 
соответстви и  с адм и н и стр ати вн о-тер р и тор и ал ьн ы м  д ел ен и ем  государ ства, осущ ест­
вился п ер еход  на иной ур о в ен ь р егули р ован и я уп р авл ен и я  до завер ш ен и я в 1917 г. 
си н одал ьн ого пери ода. У ч р е ж д е н и е  С в я тей ш его  С и н о д а 2 сп о со б ство в а л о  с о к р а щ е ­
н ию  к о м п етен ц и и  ц е р к о в н ы х  суд ов. И х ю р и сд и к ц и и  п о д л еж ал о  р а ссл е д о в а н и е  
д ел  о н а н е с е н и и  о б и д  л и ц ам и  д ух о вн о го  вед о м ства  по ж ал о б ам  о л и ч н ы х  оби дах, 
за  так и е п р еступ л ен и я , к о то р ы е о ск о р б л я ю т св я щ ен н ы й  сан. П ри  н ар уш ен и я х  ц е р ­
ковн ого  зак о н а  м огл о п о сл ед о в ать  н ал о ж ен и е д ен еж н о го  ш тр аф а, п р и  з н а ч и т е л ь ­
н ы х п р еступ л ен и я х  -  и ск л ю ч ен и е «за ш тат»  (то е сть  о т ст р а н е н и е  о т  д о л ж н о ст и ). В 
д и сц и п л и н а р н о й  п р а к т и к е  д у х о в е н с т в а  п р и м е н я л о с ь  и т а к о е  н а к а за н и е , к а к  з а ­
п р е щ е н и е  в с в я щ е н н о с л у ж е н и и . О д н а к о  ч а щ е  п р и м е н я л о с ь  « д у х о в н о е  и с п р а в ­
л е н и е »  в ар хи ер ей ск и х  д о м ах  и м он асты р ях. З а  п р е с т у п л е н и я , п о д л е ж а в ш и е  
с в е т с к о м у  у г о л о в н о м у  суд у, по о тн о ш ен и ю  к м о н ахам  в к а ч еств е  к р а й н ей  ф о р м ы  
н ак аза н и я  м о гл о  и сп о л ь з о в а ть ся  л и ш е н и е  м о н а ш е ск о го  с а н а 3. За ц ер к овн ы м  с у ­
д ом  оставал о сь так ж е р а ссм о тр ен и е  п р еступ л ен и й  с в е т ск и х  л и ц  п р о ти в  р е л и г и о з ­
н ого  и н р а в ств ен н о го  за к о н а , за котор ы е уго л о в н ы е код ек сы  н е н ал агал и  у го л о в н о ­
го н аказан и я, а п р едусм атр и вал и  только ссы лк у на п о к а я н и е  в м о н а сты р ь4.
О сущ ествлен и е м он асты р ской  п ен и тен ц и ар н ой  практи ки , то есть ф ун кци и  со ­
ц и ал ьн о-р ел и ги озн ого  и сп р авл ен и я, бы ло одни м  из н ап равл ен и й  соц и ал ьн ого  сл у­
ж ен и я и н оч ески х оби телей  в д ор евол ю ц и он н о й  Р осси и . Ц ерк овн ое н ак азан и е р е а л и ­
зовы валось, главны м  образом , ч ерез н ал ож ен и е эпи ти м и и  (в д ел оп р о и звод ств ен н ы х
1 См., например: Камкин А.В. Православная церковь на Севере России: Очерки истории до 1917 
года. Вологда, 1992. С. 35-48; Максимов С. В. Год на Севере. М., 1890. С. 24-25; Павлушков А.Р. Пенитен­
циарная практика северных монастырей XVIII -  XIX вв.: Дис. ... канд. ист. наук. Вологда, 2000. С. 24­
168; Пругавин А.С. Монастырские тюрьмы в борьбе с сектантством. М., 1905. С. 11-16; Он же. В казематах. 
Очерки и материалы по истории русской тюрьмы. СПб., 1909. С. 13-14.
2 Полное собрание законов Российской империи. Собрание Первое (Далее ПСЗРИ -  1). 
Т. VI. 1721 г. № 3718. С. 314-335.
3 Полное собрание законов Российской империи. Собрание Второе (Далее ПСЗРИ -  2). Т. XVI. 
1841 г. Отд. 1. № 14 409. С. 244-254.
4 Цыпин В.А. Церковное право. Курс лекций. М., Москва. С. 304.
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до к ум ен тах кон ца X V III-н а ч а л а  X X  столети й  и м ен уется  так ж е «епи ти м и я», «епи ти ­
м ья» 5) и осущ ествл ял ось ч ерез отп р авлен и е духовн ого  или светского л и ц а в о тд ал ен ­
ную  оби тел ь на оп р еделен н ы й  срок для и справлени я поср ед ством  вы пол нен и я тя ж е­
л ы х р абот под н адзором  м он асты р ского  н ачальства. В ф орм ул и ров к ах ук азо в  за ч а с­
тую  сообщ ал ось о цели и ф орм е ссы лки в м онасты ри : «для усм отр ен и я  и и сп р авл е­
ния», «под н ачало», «на см и рени е» , «на ц ер к овн ое пок аян и е», «на ч ер н ы е труды » и 
д р уги е6. С осл ать «под н ачало» ф акти ч ески  озн ачало оп р едели ть п рови н и вш ееся  л и ­
цо п о д  особы й  надзор к ого-ли бо из ч и сл а брати и  м онасты ря. Т ер м и н  «черн ы е р а б о ­
ты », часто и сп ол ьзовавш и й ся  в указах, н алагал  на ссы льн ого обязан н ости  вы п о л н е­
ния в м он асты р е ф и зи ческой  р аботы  (напри м ер, уби р ать терри тори ю , р аботать в п о ­
ле, п еч ь хл еб , пр осеи вать м уку). С пектр так и х р а б о т  бы л весьм а зн ачи телен . В ы бор их 
оп ределял ся не только пр акти ч еской  ц ел есообр азн остью , но и зави сел  от ви н ы  
ссы льн ого. За бол ее сер ьезн ое п р авон ар уш ен и е (обы чн о, экон ом и ч еского  характера) 
н азн ач али сь более тяж ел ы е р або ты 7.
М он асты р ская  п ен и тен ц и ар н ая  п р ак ти к а осущ ествлялась строго в со о тветст­
вие с росси й ски м  закон од ател ьством  и под  кон трол ем  ц ер к овн о-госуд ар ствен н ы х 
властей. Р ассм отр и м  н орм ати вн о-п р авовы е осн овы  осущ ествлен и я м он асты рской  
п ен и тен ц и ар н ой  практи ки . В кон це X V III -  н ачале X IX  вв. н ал ож ен и е церк овн ого 
н аказан и я бы ло оф орм л ен о указам и  С инода, не входящ и м и  в п р оти вор еч и е с «Д у­
ховн ы м  Р егл ам ен том »  и «прави лам и  С вяты х О тц ов» 8. А р хи вн ы е и сточни ки  ф ондов 
м он асты рей  сви д етел ьствую т о н еодн окр атн ы х ф актах н ал ож ен и я ц ерк овного н ак а ­
зан и я еп ар хи альн ы м  ар хи ереем 9. П осле обн ародован и я указа от 19 октября 1797 г., 
еп и ско п ы  бы ли уп ол н ом оч ен ы  осущ ествлять н ал ож ен и е еп и ти м и и  «не представляя 
С вятей ш ем у С и ноду», то есть сам и, не делая п р ед вар и тел ьн ы х п р ед ставл ен и й 10.
В 1830 -1840 -х гг. X IX  в. бы ло закон од ател ьн о р егл ам ен ти ро ван о н алож ени е 
«церковн ого наказан и я» за опр ед елен н ы е ви ды  п р авон ар уш ен и й  и п р еступ л ен и й  
для л и ц  духовн ого  зван и я и «граж дан ски х». У к азо м  от 31 августа 1832 г. «О со к р ащ е­
нии д ел оп ро и звод ства  по С и н одальн ы м  К он тор ам  и К он си стор и ям »  еп ар хи альн ы м  
архи ереям  п р ед п и сы в ал ось не д овод и ть до С и н ода сведени я о н алож ени и  епи ти м и и , 
за и скл ю ч ен и ем  случаев « сом н и тельны х, тр ебую щ и х особаго р азр еш ен и я» 11. Н а о с­
новани и  р еш ен и я еп ар хи альн ого  суда епи скоп н азн ач ал  сроки  «и справления» в м о ­
н асты р я х для л и ц  д ухо вн о го  звания. В 1833 г. С вятей ш и й  С и нод пр и н ял  указ «О 
п р едп и сан и и  Е п архи ал ьн ы м  А р хи ер еям , д аб ы  они усугуби л и  бд и тел ьн ость н адзора 
над п оведен и ем  и н равствен н остью  вверен н аго им  Д ухо в ен ства» 12. Е п ар хи ал ьн о м у 
н ач ал ьству бы ло п ор уч ен о п ер есм отр еть п осл уж н ы е сп и ски  свящ ен н осл уж и тел ей  
« дьяконовского сана» с целью  и зучен и я их п оведен и я, особен но п осл е при м ен ен и я 
и сп р ави тел ьн ы х мер. В случае н еобходи м ости  п р ед п и сы вал ось «и збрать строж ай ш и е 
средства к совер ш ен н ом у и сп р авл ен и ю  таковы х, и для вн уш ени я д р уги м  д олж н аго 
опасени я, уп отребляя в н уж н ы х случ аях к так овом у п р и м ер н о м у взы скани ю  м о н а­
сты рск ое п од н ач ал ьство», а в случае н еобход и м ости  р азр еш ал ось п р и м ен и ть и д р у ­
гие м еры  н ак азан и й 13. В «В ы сочай ш е утв ерж д ен н ом  У став е  Д ухо в н ы х К он си стори й »
5 См.: Государственный архив Вологодской области (ГАВО). Ф. 496. Оп. 1. Д. 135. Л. 6-8 об.; 
Ф. 512. Оп. 1. Д. 307. Л. 9-10, 15; Муниципальное учреждение «Великоустюгский центральный архив»
(МУ «ВЦА»). Ф. 364. Оп. 1. Д. 3063. Л. 57; Государственное учреждение Республики Коми «Националь­
ный архив Республики Коми» (ГУ РК «НА РК»). Ф. 232. Оп.1. Д. 220. Л. 16, 25.
6 См.: ГАВО. Ф. 512. Оп. 1. Д. 394. Л. 2, 52-53, Д. 411. Л. 1-1 об., Д. 551. Л. 8; Ф. 1041. Оп. 1. Д. 42.
Л. 139; МУ «ВЦА». Ф 23. Оп. 1. Д. 19. Л. 125 об.; ГУ РК «НА РК». Ф. 232. Оп.1. Д. 228. Л. 57.
7 См., например: МУ «ВЦА». Ф. 23. Оп. 1. Д. 19. Л. 125-126.
8 ПСЗРИ -  1. Т. VI. 1721 г. № 3718. С. 314-335.
9 См., например: ГУ РК «НА РК». Ф. 232. Оп.1. Д. -  25. Л. 20 об., 29, 31; МУ «ВЦА». Ф. 364. Оп. 1.
Д. 1421. Л. 15, Д. 2944. Л. 1; ГАВО. Ф. 512. Оп. 1. Д. 556. Л. 1-2; Ф. 511. Оп. 1. Д. 50. Л. 70-73.
10 ПСЗРИ -  1. Т. XXIV. 1797 г. № 18.273. С. 773.
11 ПСЗРИ -  2. Т. VII. 1832 г. № 5585. С. 591-592.
12 Там же. Т. VIII. 1833 г. № 6360. С. 447-448.
13 Там же. Т. VIII. 1833 г. № 6360. С. 448.
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посл едовал о ч етк ое п р едп и сан и е п о р я дк а н ак азан и я за р ел и ги озн ы е п р ав о н ар уш е­
ния для д уховен ства, а так ж е для гр аж д ан ски х л и ц 14. С реди м ер взы скани я и и сп р ав ­
лени я, которы м  м огли под вер гаться  свящ ен ни ки  и цер к овн осл уж и тел и  по еп ар хи ­
ал ьн о м у суду, бы ло « врем ен н ое зап р ещ ен и е в свящ ен н осл уж ен и и , без отр еш ен и я от 
м еста, но с «возлож ен и ем  епи ти м и и  в м он асты р е или на м есте» или «врем ен н ое и с­
п ы тан и е в А р хи ер ей ск и х  д о м ах  и м о н асты р ях» 15. Э ти м и  м ерам и  «Устав д ухо вн ы х 
кон си стори й » уп ор яд оч и л  си стем у н ал ож ен и я ц ерк овного н ак азан и я и отбы ван и я 
« м он асты рской  ссы лки».
Д л я отбы в ан и я  « духовн ого  н ак азан и я »  и сп о л ьзо в ал и сь  п р еи м ущ ествен н о  
о тд ал ен н ы е север н ы е оби тел и  Р о сси й ск о й  и м п ер и и , р асп о л о ж ен н ы е в Н о в го р о д ­
ской , А р ха н гел ьск о й  и В о л о го д ск о й  губ ер н и я х 16. И ссл ед овател ь А .Р. П авл уш ков 
вп ервы е д етал ьн о и зучи л м он асты ри  г. В ологоды  и пр и город а (С п асо-П ри луц к и й  
м уж ской  м он асты р ь 2-го класса, С вято-Д ухов м уж ской  м он асты р ь 3-го кл асса и Г о р ­
ний У сп ен ск и й  деви ч и й  м он асты р ь 3-го  класса) как м есто соц и ал ьн о-н р авствен н о го  
и справл ен и я ли ц, обви н явш и хся  в соверш ен и и  р азл и ч н ы х п реступл ен и й . В д и ссер ­
тац и он н ом  и сследован и и  п р оан ал и зи р ов ан ы  и сточн и ки  Г А В О  (главн ы м  образом  из 
ф онда С п асо-К ам ен н ого  м он асты ря) и ч асть  ар хи вн ы х д окум ен тов М У  «ВЦ А», при 
этом  м он асты ри  р ассм о тр ен ы  в р авн ой  м ере как  м есто отбы ван и я н ак азан и я для д у ­
хо в н ы х и светск и х л и ц 17. О бр ащ ен и е к ф ондам  архи вов г.В ел и кого У стю га  (ф он ды  
«К ан целяри я В ел и к о-У стю гск ого  епи скоп а» , « В ел и коустю гск ое д ухо вн о е п р авл е­
ние») и Р есп убл и к и  К ом и (ф он д « Т рои ц к о-С теф ан овски й  У л ья н о вск и й  м он асты рь» ) 
позвол я ет р асш и р и ть и сточ н и ковую  базу и сследован и й  и вы яви ть реги он альн ую  
сп ец и ф и к у п ен и тен ц и ар н ой  пр акти ки  м онасты рей  В ологодской  еп ар хи и 18. Т а к  д ел о ­
п р ои звод ствен н ы е д окум ен ты  д ем о н стри рую т, что не только м он асты ри  губерн ского 
г. В ологды , но и отдал ен н ы е и н оч ески е оби тели В ологодской  епархи и  бы ли  «попу­
л яр н ы м и »  м естам и  для отбы ван и я « церковн ого наказан и я».
Ш и рокое расп ростр ан ен и е в этом  р еги он е пол уч и ла пр акти ка отп равлен и я в 
м он асты р ь свящ ен н и ков и ц ер к овн осл уж и тел ей  «за н етр езвость и н еблагоч и н н ое 
служ ение». П о «У ставу д ухо в н ы х кон си стори й »  и сп р авл ен и ю  в п р авосл авн ы х о би те­
л ях дол ж н ы  бы ли п од вер гаться  л и ц а д уховн ого  зван и я, которы е по ж ал обам  п р и х о ­
ж ан , оказы вали сь «ви н овн ы м и  в н еи сп равн ости  по соверш ен и ю  Б огосл уж ен и я и треб 
и в н ем и рол ю би и »  и оказан и и  н еуваж ен и я к д о м у  Б ож ию  « непри ли чн ы м и  словам и  
или д ей ств и ем » 19. Д уховен ство  по эти м  статьям  обы чно отсы лали  в В ели коустю гски й  
М и хай л о-А рхан гел ьски й  м уж ской  м он асты р ь 2-класса, С ольвы ч егодски й  В веденски й  
м уж ской  м он асты р ь 3 -к л асса20. И звестн ы  так ж е случаи  п р ебы ван и я л и ц  духовн ого  
зван и я на епи ти м и и  за так ое ж е  п р авон ар уш ен и е в У л ья н о вск о м  Т р ои ц ко- 
С теф ан овском  м он асты р е У сть-С ы со л ьск о го  уезда. Н ап ри м ер, в 1894 г. по п о стан о в ­
лен и ю  еп ар хи альн ого н ач ал ьства «за н етрезвую  ж и зн ь и н еи сп р авн ость по своим  
обязанн остям » там  содерж али сь от д в ух  н едель до д вух  м есяц ев три п сал ом щ и к а и 
один свящ ен н и к из У сть-С ы со л ьск о го  и Я р ен ск о го  уезд о в 21.
У к азы  В ологодской  духовн ой  кон си стори и  сви д етельствую т так ж е о н ео д н о ­
кр атн ы х ф актах н алож ени я ц ер к овн ого н ак азан и я на свящ ен н и ков и д ья к ов за п р и ­
ч и н ен и е оби д при хож анам . В соответстви и  с «Уставом  д ухо вн ы х кон си стори й »  на 
ц ер к овн осл уж и тел ей  «за пр и ч и н ен и е оби ды  словам и » н ал агал ось н ак азан и е в виде 
ден еж н ого  ш траф а, а «за п р и ч и н ен и е тяж кой  оби ды » п р ед п и сы вал ось отп равлен и е
14 Устав духовных консисторий. Спб., 1841, 1883, 1912; ПСЗРИ-2. Т. XVI. 1841 г. Отд. 1. № 14 409. 
С. 221-263.
15 ПСЗРИ-2. Т. XVI. 1841 г. Отд. 1. № 14 409. С. 246.
16 Павлушков А.Р. Пенитенциарная практика северных монастырей XVIII -  XIX вв.: Дис. ... канд. 
ист. наук: 07.00.02. Вологда, 2000. С. 12-17.
17 Там же.
18 МУ «ВЦА». Ф. 23, Ф. 364; ГУ РК «НА РК». Ф. 232.
19 ПСЗРИ -  2. Т. XVI. 1841 г. Отд. 1. № 14 409. С. 247.
20 МУ «ВЦА». Ф. 23. Оп. 1. Д. 19. Л. 63.
21 ГУ РК «НА РК». Ф. 232. Оп. 1. Д. 228. Л. 57-59, 62 в.
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1 1 9
на епи ти м и ю  в м он асты р ь или и скл ю ч ен и е из духовн ого  зв ан и я 22. С охран и вш и еся  
ар хи вн ы е и сточни ки  п озволи ли  устан ови ть, что случаи отбы ван и я «в м онасты рской  
ссы лке» за оскор бл ен и е п р и хож ан  в оби тел ях В ологодской  губерн и и  тож е бы ли. В 
1862 г. в Т р ои ц к о-С теф ан овск ой  оби тели  «за п р и ч и н ен и е оби д» кр естья н к е А вд отье 
П ан телеевой  отбы вал и  м есячн ую  епи ти м и ю  свя щ ен н и к  Л етск о й  П р еображ ен ской  
церкви  И оанн В оск р есен ски й  и д ья к  этой  ж е церкви  И лья П о п о в 23.
Б ы ли  и звестн ы  и случаи в н утр ен н и х кон ф л и ктов среди д уховен ства. В 1893 г. 
по резол ю ц и и  еп и скопа В ар сан оф и я и у к а зу  В ел и к оустю гск ого  д уховн ого пр авл ен и я 
«за пр и ч и н ен и е оскорбл ен и й  словам и  и д ей стви ям и  м естн о м у свя щ ен н и к у в пьяном  
виде» отбы вал 2 -н едел ьн ую  эп и ти м и ю  в м он асты р е «на ч ер н ы х ф и зи ч ески х трудах» 
п сал ом щ и к  П езм огск ой  П р ок оп и евской  церкви У сть-С ы со л ьск о го  уезд а А л ек сей  
Т р уб ач ев 24. В то ж е врем я бы ли ф акты  н есоответствую щ его  поведен и я и вн утри  м о ­
насты рской  общ и н ы  У л ья н о вск о й  оби тели. П о д е л у  «о разн ы х беспорядках» , р ас­
см отрен ном  в духовн ом  правл ени и  и кон си стор и и  в 1898 г., вы ясн и лось, что три года 
назад  и ер ом он ах А л ек сан др  «наш ел оскор бл ен и е д ей ств и ем  и ер о д и ак о н у А р кади ю  
удар и в рук ою  по л и ц у  во врем я бого сл уж ен и я » 25. В озм ож н о, этот случай  остался бы 
н еи звестен, но о нем  д ол ож и л  один из сви детелей  этого поступка. П осл уш н и к  Н и к о ­
лай  Б елков, пер евед ен н ы й  из У л ья н о вск о го  в восстан овл ен н ы й  Н и колаево- 
К ор яж ем ски й  м он асты р ь С ольвы ч егодского  уезда, не зам едл и л  сообщ и ть б л аго ч и н ­
н ом у об этом  п р авон ар уш ен и и . И ер о м о н аху  А л ек са н д р у  бы ла п р ед п и сан а еп и ти м и я 
сроком  на один м есяц, которая вскоре «в ви д у  н еобход и м ости  в нем  при н аступ лен и и  
м он асты р ск и х п ол евы х работ»  бы ла зам ен ен а взы скан и ем  ш траф а в разм ере восьм и 
рублей  в п ол ьзу  еп ар хи альн ого  п о п еч и тел ьства26. Э то т п р ец еден т из ц ер к овн ого су­
до п р о и зво дства  кон ца X IX  столети я д ем о н стри рует см ен у ф орм ы  н ак азан и я за  п р а ­
вон аруш ен и е л и ца духовн ого  ведом ства.
Н ак азан и е н астоятел ей  м он асты р ей  за «упущ ени я по служ бе» не п р ед усм ат­
р и вал ось н орм ам и  цер к овн о-кан он и ч еского  права. П ри этом  и звестн ы  случаи о т ­
пр авл ен и я и гум ен ов в В ологодски й  С п асо-П р и л уц ки й  м он асты р ь за эти  п р а в о н ар у­
ш ения. У к азам и  кон си стори и  бы л отстранен  от дол ж н ости  и н ап равлен  «на и сп р ав­
ление» в 18 26 г. н астоятел ь Б ел ави н ск ой  пусты ни (за « н есп особн ость бы ть н асто яте­
лем  и уп р ав л я ть м о н асты р ем » )27, а в 1851 г. та  ж е уч асть пости гла и гум ен а С ольвы ч е- 
годского Н и кол аево-К ор яж ем ского  м онасты ря (за « непорядочное п о в еден и е» )28.
Согласно уставу, м онасты рская ссы лка предписы валась и за другие наруш ения. 
Н апример, отправлению  в м онасты рь подвергались свящ еннослуж ители, повенчавш ие 
лиц, состоящ их в другом  браке или несоверш еннолетних29. Однако, эти случаи бы ли 
очень редки, и в ф ондах региональны х архивов нам не удалось найти свидетельств от­
бы вания наказаний в м онасты рях Вологодской губернии за эти правонаруш ения. Н еоб­
ходим о отметить, что устав предусм атривал наказание м онаш ествую щ и х л и ц за п р о­
ступки в зависим ости от их чина: иером онах и иеродиакон бы ли подсудны  соответст­
венно как свящ енник и диакон, а м онах и послуш ник, как причетник. Они могли под­
вергаться и другим  м ерам  взы скания, излож енны х в «Завещ аниях для инока», предан­
ны х Святы м  Василием  Великим, во 2-й части «Кормчей К ниги», в «Н омоканоне» и в 
«Духовном Реглам енте». При этом, бы вали случаи принятия реш ений по «монаш ест­
вую щ им» в «индивидуальном  порядке». Н апример, в 1808-1809 гг. бы ло рассм отрено 
дело о недостойном  поведении послуш ника Троицко-Гледенского м онасты ря Устю гско- 
го уезда И вана О сонина30. П ервоначально, по резолю ции епархиального архиерея, по-
22 ПСЗРИ -  2. Т. XVI. 1841 г. Отд. 1. № 14 409. С. 246.
23 ГУ РК «НА РК». Ф. 232. Оп. 1. Д. 25. Л. 20, 20 об.
24 Там же. Ф. 232. Оп. 1. Д. 220. Л. 13.
25 Там же. Ф. 232. Оп. 1. Д. 255. Л. 10-11 об.
26 Там же. Ф. 232. Оп. 1. Д. 255. Л. 24-25 об.
27 ГАВО. Ф. 512. Оп. 1. Д. 448. Л. 5-5 об.
28 Николаевский Коряжемский монастырь Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Во­
логда, 1901. С. 11-29.
29 ПСЗРИ -  2. Т. XVI. 1841 г. Отд. 1. № 14 409.
30 МУ «ВЦА». Ф. 364. Оп. 1. Д. 2944. Л. 1-22 об.
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следовавш его на рапорт игум ена Герм ана «о пьянственны х и прочих неблаго пристой­
ны х поступках», консистория направила послуш ника в Устю гское духовное учили щ е «в 
прислугу». Н о после пересм отра дела в присутствии духовного правления, м олодой ч е­
ловек 28 лет «от роду», вы ходец из государственны х крестьян, бы л отправлен «в воен­
ную служ бу»31. Это один из редких случаев, когда послуш ник не бы л постриж ен в м она­
ш ество, а, напротив, за несоответствую щ ее поведение возвращ ен в крестьянское сосло­
вие с возлож ением  на него рекрутской повинности.
О тдел ьн ого р ассм отрен и я тр ебую т дел а о гр аж д ан ски х ли цах. В главе «О н а­
л ож ен и и  церковной  еп и ти м и и » устава  п р едп и сы вал ось, что «церковн ое покаяни е» 
на гр аж д ан ски х л ю дей  долж но н ал агаться  еп ар хи альн ы м  н ач ал ьством  или «по п р и ­
говорам  светск и х п р и сутствен н ы х м ест». П ри этом  «на осн ован и и  ц ер к овн ы х п р а­
вил» о п р еделял и сь сроки и «образ прохож ден и я п окаяни я, по р о д у  поступ ков и п р е ­
ступ л ен и й » 32. А р хи вн ы е и сточ н и ки  сви д етельствую т о ф актах  отбы ван и я на еп и ти ­
м ии в м о н асты р ях В ологодской  губерн и и  « граж дан ски м и », однако это весьм а р едки е 
случаи. В и сточ н и к ах сохран и л и сь сведени я о пребы ван и и  на «церковн ом  п окаяни и» 
крестьян, купц ов, воен ны х, м ещ ан  и д вор ян . В С п асо-П р и л уц ком  м он асты р е н ак аза­
ние несли п р еи м ущ ествен н о «за отступ л ен и е от п р авославн ой  веры » (то есть как р а с­
кольники ). Н аи бол ьш и й  пи к ак ти вн ости  ссы лки в э ту  оби тел ь л и ц  гр аж дан ского в е ­
д ом ства  п ри ходи лся на первую  п о л о ви н у X IX  сто л ети я 33. Д ля ж ен щ и н  за п р ел ю бо ­
деян и е п р ак ти к овал ась ссы лк а в В ологодски й  Г ор н и й  У сп ен ск и й  м он асты р ь34. П осле 
и здани я С и н одом  в 18 37 г. р асп оряж ен и я «О м ер ах борьбы  с р аск олом » , эта «деви ­
чья» п р авославн ая  оби тель акти вн о и сп ол ьзовалась как м есто ссы лки  за « отступ ле­
ния от веры », а такж е за  д л и тел ьн ое о тсутстви е на и сп о в еди 35. В X IX  в. за  « сек тан тст­
во» и «раскол» отправляли  пр еи м ущ ествен н о в В ологодски й  С вято-Д ухов м онасты рь, 
которы й  бы л м естом  отбы ван и я н аказан и я гл авн ы м  образом  для духовн ы х л и ц  за 
уголовн ы е, граж дан ски е и ц ер к овн ы е п реступ лен и я (уби й ство, ук р ы вател ьств о  б ег­
лого, краж и , раскол), а так ж е п р авон ар уш ен и я (пьянство, н еп ови н овен и е н ачальству, 
сам ово льн ы е отлучки , н еи сп олн ен и е обя зан н остей )36. В 1850 г. в д ел о п р о и зво д ств ен ­
ны х д о к ум ен тах заф и кси р ован  случай п ребы вани я на еп и ти м и и  в том  ж е м он асты ре 
тр ех  гр аж д ан ск и х л и ц 37. П о м нен и ю  и стор и ка А .Р . П авл уш кова ссы лк а светск и х л и ц  в 
м он асты ри  во второй  п ол ови н е X IX  столети я прекращ ается. О днако в д ел о п р о и зв о д ­
ствен н ы х д о к ум ен тах сохран и л и сь сведени я о пребы ван и и  крестьян  в м он асты р ской  
ссы лке Т р ои ц к о-С теф ан овск ом  о бщ еж и тельн ом  м он асты р е38.
Таблица 1
Ч и с л е н н о с т ь  л и ц , п р е б ы в а в ш и х  в  « м о н а с т ы р с к о й  ссы л к е »  
в  У л ь я н о в с к о м  Т р о и ц к о -С т е ф а н о в с к о м  м у ж с к о м  м о н а с т ы р е  в  18 6 0 -19 17  гг.39
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1910­
1917
гг.
Всего 
(1860­
1917 гг.)
Священнослужители 4 3 7
Церковнослужители 3 2 1 11 1 2 20
Крестьяне (из них несо­
вершеннолетние)
1 3 (3) 4 (3)
31 Там же. Ф. 364. Оп. 1. Д. 2944. Л. 22, 22 об.
32 ПСЗРИ -  2. Т. XVI. 1841 г. Отд. 1. № 14 409. С. 254.
33 ГАВО. Ф. 512. Оп. 1. Д. 556. Л. 1-2; Д. 551. Л. 8; Д. 516. Л. 18-19, 40-40 об. и другие.
34 Там же. Ф. 511. Оп. 1. Д. 189. Л. 1-4.
35 Там же. Ф. 511. Оп. 1. Д. 50. Л. 90-90 об., 100.
36 Там же. Ф. 1041. Оп. 1. Д. 1. Л. 2, Д. 21. Л. 338, 429, Д. 107. Л. 107, 249, 534.
37 Там же. Ф. 1041. Оп. 1. Д. 42. Л. 139.
38 ГУ РК «НА РК». Ф. 232. Оп. 1. Д. 211. Л. 32а.
39 Там же. Ф. 232. Оп. 1. Д. 20. Л. 20, 20 об., 29, 31, 31 об., Д. 22. Л. 53, 53 об., Д. 25. Л. 20, 20 об.,
29, 31, 31 об., Д. 77. Л. 6-7, Д. 131. Л. 60-67, Д. 155. Л. 8-10, Д. 165. Л. 4-6, Д. 203. Л. 26, Д. 211. Л. 23, 23а,
32, 48-49, Д. 220. Л. 13, 16, 25, Д. 228. Л. 35, 36, 38, 38 об., 57, 58, 59, 62 в., Д. 278. Л. 19-20, Д. 301. Л. 4-6, 
Д. 314. Л. 31-32, Д. 347. Л. 28-30, Д. 348. Л. 39.
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К ак видно из сводной  табли цы , составл ен н ой  на основе д ан н ы х о л и ц ах, п р е­
бы вавш и х в « м он асты рской  ссы лке» в У л ья н о вск о м  Т р ои ц к о-С теф ан овск ом  м уж ском  
м он асты р е с м ом ен та его основан и я в 1860 г. до  1917 г.40, эта  оби тел ь и сп ол ьзовалась 
пр еи м ущ ествен н о для «исправлен и я» духовен ства. В 18 90-18 99 гг. в У л ьян о вскую  
оби тел ь на отбы в ан и е « церковн ого наказан и я» бы ло отправлен о н аи больш ее к о л и ­
чество л и ц  (3 - и з  крестьян, 14 -  из д уховен ства). П ри детал ьн ом  р ассм отрен и и  дел, 
оказалось, что крестьяне, пр ебы вавш и е в этой оби тели  в 18 9 0 -х гг., бы ли  н есо в ер ­
ш ен н олетн и м и  п р еступ н и к ам и , отбы вавш и м и  н ак азан и е от 40 дней до двух м есяц ев 
«за к р аж у со взл ом ом » 41.
В связи с уч асти вш и м и ся  случ аям и  соверш ен и я п р авон ар уш ен и й  детьм и, п р о ­
блем а их расп ред ел ен и я в м он асты ри  бы ла р ассм отрен а в В ологодской  духовн ой  
кон си стори и  и окр уж н ом  суде в 18 97-1898 гг. Н астоятел ям  и н астоятел ьн и ц ам  р е к о ­
м ен д овал ось не о тк азы вать в при ем е н есов ерш ен н ол етн и х п р еступ н и к ов, н ап р ав ­
л яем ы х по р еш ен и ю  суда в оби тели. П о р езол ю ц и и  архи ерея В ологодской  и Т о тем - 
ской епархи и  н аи более удо б н ы м и  для пом ещ ен и я «для д уховн ого  и справл ени я»  д е ­
тей бы ли  вы бр ан ы  пять м уж ск и х м онасты рей : Д и он и си ево-П р и л уц к и й , П авло- 
О бн орск и й , С п асо-С ум ори н , Н и кол аево-П ри луц ки й , Т р ои ц ко-С теф ан овски й . О би те­
ли для отбы ван и я н ак азан и я расп ред ел ял и сь по уездам : первы й  из н и х -  для п р е­
ступн и ков из В ологодского  и К адн и к овского  уезд ов, второй  -  из Г р язовец к ого  уезда 
и пр и л егаю щ ей  к н ем у части  Т отем ского  уезд ов, трети й  -  из В ельск ого и Т отем ского  
уездов, ч етвер ты й  -  из У стю гск ого  уезда, пяты й -  из Я р ен ск о го 42.
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Таблица 2
Ч и с л е н н о с т ь  л и ц , з а к л ю ч е н н ы х  н а  е п и т и м и ю  
в  В е л и к о у с т ю г с к о м  М и х а й л о -А р х а н г е л ь с к о м  м о н а с т ы р е  в  18 9 0  г .43
Катего­
рии лиц
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приведе­
нием к 
присяге
растрата
«сирот­
ских
сумм»
7-9
дней
1-6
меся­
цев
Свя­
щенно-
служи­
тели
1 3 3 1 2 2
Церков­
но-
служи­
тели
2 1 2 1 2 1
И то го 2 1 1 3 5 1 1 4 3
В 18 9 0 -х гг. прои сход и т уж есточ ен и е п рави л по содерж ан и ю  в « м он асты рской  
ссы лке». У казом  В ологодской  д уховн ой  к о н си стор и и  от 11 декабр я 1890 г. за №  14 
н астоятел ям  м он асты рей  бы ло п р едп и сан о пр едставл ять в кон це каж дого года в ед о ­
м ость о ли цах, содерж ащ и хся  на эпи ти м и и  с обозн ач ен и ем  вр ем ен и  их поступ лен и я, 
вы бы ти я и п о в еден и я 44. Э то обл егчает сбор сведени й  о м он асты р ской  ссы лке. В ед о ­
м ость В ели коустю гского М и хай л о-А рхан гел ьск ого  м онасты ря за  1890 г. о ли цах, со-
40 См. Таблицу 1.
41 ГУ РК «НА РК». Ф. 232. Оп. 1. Д. 211. Л. 48-49, Д. 228. Л. 38, 38 об.
42 Там же. Ф. 232. Оп. 1. Ф. 232. Оп. 1. Д. 255. Л. 7-8 об.
43 МУ «ВЦА». Ф. 23. Оп. 1. Д. 19. Л. 125-126.
44 Там же. Ф. 23. Оп. 1. Д. 19. Л. 124, 124 об.
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держ ащ и хся на еп и ти м и и 45, дает возм ож н ость п р оан ал и зи р овать дан н ы е о к атего р и ­
я х  ли ц, п р ебы вавш и х на епи ти м и и , основан и я для их закл ю ч ен и я, ви дах п р еступ л е­
ний и п равон аруш ен и й , ср оках отбы ван и я н ак азан и й 46. И сточ н и ки  содерж ат свед е­
ния о п р ебы ван и и  в оби тели сем и л и ц  духовн ого ведом ства, из н и х тр ое -  ц ер к о вн о ­
служ и тели  (дьяконы , при четн и ки , псалом щ и ки ). О сн ован и ем  для закл ю ч ен и я в м о ­
н асты рь на епи ти м и ю  ц ер к овн осл уж и тел ей  бы ли донесен и я бл агоч и н н ы х и указы  
духовн ого  правлени я, свящ ен ни ки  несли  « м он асты рское наказан и е» на р езол ю ц и и  
епи скопа и в р ед к и х случ аях (за эк он ом и ч еск ое п реступ л ен и е) -  по р езол ю ц и и  С вя ­
тей ш его С инода. П ри этом , ср ок отбы ван и я в « м он асты рской  ссы лке» зави сел  от п ре­
ступлен и я (п равон аруш ен и я), тяж ести  ви н ы  и составлял от н едели  до ш ести  м есяцев. 
М акси м ал ьн ы й  срок бы л н азначен  «за р астр ату  си р о тск и х сум м ». П о это м у  д ел у  о т­
бы вал н ак азан и е свящ ен н и к Е влаки п ай  З авар и н  из У стю гск ого  уезда. П о у к а зу  С и ­
нода З авар и н  бы л сослан  в м он асты р ь на ш есть м есяцев. С реди дел  по р ели ги озн ы м  
п р авон ар уш ен и ям  ц ер к овн осл уж и тел ей  особо вы деляется  случай п салом щ и ка Х р и - 
стор ож д ествен ской  церкви  А п о л л о н а  Г олубева. У к азам и  духовн ого пр авл ен и я (от 15 
ф евраля 1890 г.) и В ологодской  духовн ой  кон си стор и и  (от 18 декабря 1889 г.) ц ер ­
ковн ослуж и тель бы л определен  в В ели коустю ж ск и й  М и хай л о-А рхан гел ьск и й  м о н а­
сты рь «за оскор бл ен и е в церкви  перед  п ри веден и ем  к п р и ся ге» 47, что ф акти чески  
м ож но р ассм атр и в ать как п р оявл ен и е н еуваж ен и я не только к оф и ц и ал ьн ой  ц ер ем о ­
нии, но и как  своеобр азн ое вы ступ л ен и е проти в власти.
Т аки м  образом , м он асты ри  В ологодской  губерн и и , под ч и н ен н ы е р еали зац и и  
общ егосуд ар ствен н ы х целей, о сущ ествляли  п ен и тен ц и ар н ую  практи ку, я вл я я сь м е­
стом  «ссы лки» и «духовн ого и сп равл ени я»  за совер ш ен и е р ели ги озн о-н р авствен н ы х, 
уго л о в н ы х пр еступ л ен и й  и п равон аруш ен и й . А р хи вн ы е и сточн и ки  отр аж аю т свед е­
ния о м н о го к р атн ы х случ аях при м ен ен и я в качестве н аказан и я «и справлен и е в м о н а­
сты рях» для белого и черного духовен ства, а так ж е для гр аж д ан ски х лиц. В н и м ан и е к 
р егл ам ен тац и и  осущ ествлен и я «м он асты рской  ссы лки» для н есоверш ен н ол етн и х 
л и ц  кр естьян ского сослови я, дем о н стри рует увел и ч ен и е случаев их и сп р авл ен и я в 
оби тел ях В ологодской  епархи и  в сер еди н е X IX  столети я. П ри этом  сохран и вш и еся  
делоп ро и звод ствен н ы е докум ен ты  дем о н стри рую т п р еобл адан и е содерж авш и хся  на 
епи ти м и и  л и ц  духовн ого вед ом ства  и в р ед к и х случ аях п ребы вани я гр аж дан ски х лиц. 
В целом , в зак он од ател ьстве и д ел оп ро и звод ств ен н ы х д окум ен тах Р осси й ск ой  и м п е­
рии кон ца X V III -  начала X X  вв. пр ослеж и ваю тся  тенден ци и  по увел и ч ен и ю  к о л и ч е­
ства д ел  по р ел и ги озн ы м  пр авон ар уш ен и ям , р ассм о тр ен н ы х м естн ы м и  еп ар хи ал ь­
ны м и  властям и , что сви д етельствует о п ерел ож ен и и  суд ебн ы х ф ун кци й  на д уховн ы е 
п равлени я и кон си стор и и  с н адел ени ем  и х правом  н алож ени я м он асты р ской  епи ти- 
м ии. С вятей ш и й  С и н од  остави л  за собой п ол н ом очи я по р еш ен и ю  особо важ н ы х д у­
хо в н ы х и эк он ом и ч еск и х преступл ен и й  духовен ства.
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